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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN PADA 
 PT. SATYA GALANG KEMIKA 
 
Abstrak 
 
Persaingan usaha yang semakin ketat dan kompleks mendorong setiap 
perusahaan berlomba-lomba untuk menjaga kelangsungan hidupnya agar dapat terus 
maju dan berkembang. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan 
mengoptimalkan fungsi penjualan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kegiatan audit 
operasional atas penjualan agar kegiatan operasional penjualan dapat berjalan dengan 
efektif dan efisien. Audit operasional dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan 
operasional atas fungsi penjualan, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang 
memungkinkan menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan, serta untuk 
memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja fungsi penjualan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian 
dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian dan analisa 
menunjukan bahwa fungsi penjualan sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat 
beberapa kelemahan seperti perusahaan belum memiliki job description dan prosedur 
penjualan secara tertulis, formulir sales order belum bernomor urut tercetak, bagian 
penjualan merangkap dengan bagian kredit, penagihan piutang seringkali dilakukan oleh 
sales, belum mengenakan sanksi bagi pelanggan yang telat membayar piutang, dan 
belum memiliki kebijakan penyisihan piutang tak tertagih. Saran yang diberikan atas 
setiap kelemahan tersebut adalah perusahaan perlu membuat job description dan 
prosedur penjualan secara tertulis, perusahaan perlu  memberikan nomor urut tercetak 
untuk formulir sales order , perlu adanya pemisahan tugas antar bagian penjualan 
dengan bagian kredit, perusahaan perlu memperketat kontrol penagihan piutang yang 
seringkali dilakukan oleh bagian penjualan, perusahaan perlu mengenakan sanksi atau 
penalti bagi pelanggan yang telat membayar, dan perusahaan perlu membuat kebijakan 
mengenai penyisihan piutang tak tertagih. 
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